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El món tumular cátala des del bronze 
antic fins época ibérica. Continuitat 
versas substitució * 
JORDI ROVIRA I PORT i MiQUEL CURA I MORERA 
INTRODUCCIO 
El tema que tractem no es nou ni original, i com hem vist en comu-
nicació anterior sobre la filiació deis primers grups tumuiars catalans, ja 
fa anys que una part de investigació arqueológica a ambdues vessants 
del Pirineu oriental, s'ha qüestionat l'orígen i la cronología deis túmuls 
funeraris que constitueixen un deis exemples mes interessants de l'arqui-
tectura i el ritual pre i protohistórics al nord i sud del Pirineu. 
Així dones, l'análisi del complex tumular que cal dur a terme, ha de 
respondre a una serie d'interrogants essencials: si hi ha diferencies entre 
els nuclis tumuiars cataians, quines son i a qué responden?; quin és 
l'origen i la filiació de les necrópolis i tombes tumuiars del Bronze Mig i 
Final del Principal?; es poden lugar aqüestes sepultures amb altres se-
pulcros indígenos forga anteriors en el temps i relativament propers en 
l'espai?; si aixó és afirmatiu, on cal cercar els primers túmuls catalans i 
quin és el seu procés evolutiu?; exactament, a qué respón?; és uniforme 
o desigual?; I perqué?, etc, etc. 
Es evident que una part d'aquestes preguntes ja ha trobat, de mo-
ment, una resposta en el nostre treball sobre l'orígen del món tumular a 
* Treball presenta! al «Congres Internacional d'Histórla deis Pirineus, Cervera, 1988», 
que completa el de M, CURA, J. ROVIRA i E. ViuvRDea, «Ongen i Filiació deis primero túmuls a 
Catalunya», presentat al mateix Congrés. 
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Catalunya. Ara bé, hem vist a la comunicado sobre aquests orígens que 
un bon nombre de sepulcros que havien estat assimilats ais diferents 
grups de sepuitures megalitiques, —fonamentalment, cambres i cistes— 
sobretot en les seves etapes mes tardanes, cal que siguin reestudiats i 
es replantegi la seva interpretado estructural i, per tant, la seva 
denominado \ 
En efecto, hom pot dir que una gran part deis dolmens tipus cambra 
pirinenca, cambra amba vestíbul-pou, o cista son, sens dubte, elements 
de sepuitures de tipus tumular en les seves diverses variants. Així, en la 
major part d'aquests casos, l'accés a les cambres s'havia de realitzar 
—com ja ha estat vist— per un indret que necessáriament no hauría de 
trobar-se sovint disponible per a noves deposicions. Així, es torga segur 
que els sepulcres tumulars catalans representaren un únic moment de 
bastiment i utilització, llevat que fossin mes tard reutilitzats esporádica-
ment o violats. Així ho confirma el fet que una estructura tumular amb 
cámara central havia de ser construida i habilitada per a ser clausurada 
definitivament un cop efectuados les inhumacions, ja fossin individuáis o 
col. lectivos. Seguint aquesta línia, cal veure que en els sepulcres tumu-
lars catalans les inhumacions, generalment, no son primarios i sí, majori-
táriament secundarios, la qual cosa implica rexisténcia d'un primer indret 
de descarnament deis cadávers i de dipósit de les ofrenes. D'aquesta 
manera, arribem a la conclusió que una gran part del món tumular cátala 
de l'Edat del Bronze participa d'alguns trets comuns amb la tradició d'en-
terrament en balmes sepulcrals, escletxes i petites o grans coves habili-
tados com a indrets funeraris. I aquesta és una constant que trobarem al 
llarg de tot l'estudi del món tumular cátala: el Iligam estret entre diferents 
tipus de técniques sepulcrals, de practiques i rituals entre els diferents 
grups catalans ̂ . 
Així, si com ja hem vist, el món tumular cátala té els seus orígens 
en els grups de sepulcres tipus cista i cambra amb vestíbul-pou, obser-
vem també, que es molt probable que les inhumacions del Bronze realit-
zades en una gran majoría d'aquests túmuls fossin origináriament de 
tipus secundan i, per tant, realitzades en un sol moment. Ens trobariem 
' Vegeu peí que fa al cas d'un bon nombre de sepulcres que cal revisar: J. GUDIOL I 
RiCART i J. CoLOMiNAs. «Sopulcres megalitics de l'Ausetánia», Quaderns d'Estudi, 15, 1923. 
J. GUDIOL I RICARI, Les phmitives civilitzacions ausetanes, Vio. J. SERRA VILARO. Civilització 
megalitica a Catalunya. Conthbució al seu estudi, Solsona, 1927. R. BATISTA, Sepulcros 
megaliticos de la comarca de Vic, Corpus de Sepulcros megaliticos, 2, Barcelona, 1963. 
' J. ROVIRA I PORT, «Notas sobre las cavidades sepulcrales de la Edad del Bronce en 
Cataluña», Cypsela, II, págs. 49-53. 
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així amb un deis preceptes deis enterraments tumulars: que foren bastits 
per a ser utilitzats una sola vegada o, en tot cas, molt peques vegades, 
en contraposició clara amb les tradicions d'enterrament megalític, ben 
representades per les falses galeries cobertes, que havien de respondre 
a una utilització llarga, ja fos sovintejada o esporádica. 
Aquesta tradició d'enterrament simple primari o secundari i enterra-
ment doble o col.lectiu de tipus secundari, reflecteix, de fet, la mateixa 
práctica funeraria, es a dir, un monument per a una única práctica d'en-
terrament. Si aixó era així, el Iligam que ens cal cercar al llarg de l'Edat 
del Bronze fins arribar a l'eclosió coneguda del Bronze Final és molt mes 
comprensible i coherent i fuig de les interpretacions que volen veure en 
les practiques funerarios del Bronze Final un trencament substancial amb 
les tradicions mes antigües des d'el Neolitic fins el Bronze Mig. 
En aquesta direcció d'interpretació es fa indispensable cercar els 
exemples que ens demostrin la continuitat entre els túmuls coetanis del 
darrer món megalitic i les necrópolis tumulars del Bronze Final. D'aquesta 
manera, si tenim en compte que un gran nombre deis sepulcres que 
havien estat interpretáis com a megálits cal que siguin considerats a 
partir d'ara com autentiques obres tumulars, identificables ja, almenys, 
des d'el Calcolitic-Bronze Antic, quines son les baúles que poden indicar 
Tevolució i transformado del món tumular a Catalunya? 
EL MON TUMULAR DEL BRONZE ANTIC I MIG. PARAL LELISMES 
El treball en aquesta direcció és evident que ens empeny a identificar 
els monuments que omplin el buit existent entre els inicis del Bronze 
Antic i els segles ix-vi abans de l'Era, amb el món tumular del Bronze 
Final. Aixi, després deis exemples relaciónate que havien estat errónia-
ment assimilats al món megalític com ara el dolmen I de El Bosc (Co-
rrea) ^ o el sepulcre tumular del Bressol de la Mare de Déu ^ podem 
recorrer a la informado proporcionada aquests darrers anys per noves 
excavacions que cal analitzar. Aquest sería, entre altres i a tall d'exemple 
paradigmátic, el cas del túmul de la Serra Clarena (Castellfollit del Boix, 
SERRA VILARÓ, Civilització megalitica... citat, pág. 183-188. 
SERRA VILARO, Civilització megalitica... citat, pág. 226-230. 
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Bages), la datació radiocarbónica del qual —1750 ± 100, a.C.— encaixa 
bé amb la cronología relativa de les restes materials exhumades ^ La 
interpretado de les suposades dues fases constructives del túmul I de 
Clarena, en canvi, no encaixa amb les evidencies de coherencia i homo-
geneitat arquitectónica de l'estructura tumular, ni amb la quasi segura 
contemporaneitat del material arqueológic exhumat. Ara bé, Clarena ens 
forneix una preciosa informació per a comprendre la práctica funeraria 
utilitzada en molts deis túmuls catalans. Així, la seva cambra rectangular 
i el vestíbul-poü de paret seca amb l'estructura adjacent, ens mostren un 
deis sistemes mes usuals emprats per a poder efectuar les inhumacions 
a rinterior del túmul: després de la construcció de l'obra tumular i el 
cobriment de la cámara central, només restava obert a l'exterior un pou 
circular, accés davanter a la cambra que era l'indret per on es diposita-
ven els cadávers. En el cas de Clarena sembla evident l'entrada cenital i 
l'arraconament deis enterraments secundaris de cinc adults i un infant. 
En aquest sentit, tant l'estructura del túmul, amb la seva unitat de cons-
trucció i forma pseudoovalada o pseudorectangular de extrems arrodo-
nits, com la contemporaneitat deis materials i el fet de tractar-se d'una 
inhumado col-lectiva secundaria, converteixen el cas de Clarena en un 
exemple paradigmátic d'una gran part deis túmuls catalans de l'Edat del 
Bronze. D'altra banda, la datació del Bronze Antic permet atribuir el su-
pulcre de Clarena a aquest món diversificat deis túmuls catalans de les 
darreríes del Calcolític i els inicis de l'Edat del Bronze. 
Precisament, les evidencies de troballes relativament recents i la 
reinterpretació d'antigues localitzacions, ens mostra que Clarena no es un 
fet nou. En efecte, si repassem la bibliografía existent des de mitjan segle 
passat sobre les troballes d'enterraments a la zona pirinenca i sobretot 
peí que fa a la zona del Pirineu central, observarem que un seguit de 
descobriments i vellos excavacions posaren en evidencia l'existéncia d'un 
important i complex món tumular d'una vida dilatadíssima i amb uns inicis 
que cal remuntar, com a mínim, al neolitic mig/recent. Concretament, a 
les zones inmediates a la Valí d'Aran i en aquesta valí, les troballes de 
tombes i túmuls, s'han anat succeínt. En tenim bons exemples en la 
coneguda necrópolis del Pía de Beret i en les probables tombes tumulars 
^ JosEP CASTELLS, JORDI ENRICH, «Túmul I de la Serra de Clarena. Una inhumació 
col-lectiva», a Tribuna d'Arqueologia 1982-1983, Barcelona 1983, pág. 79-84. J. CASTELLS, 
JORDI ENRICH, JOAN ENRICH, «El túmul I de la Serra de Clarena (Castellfollit del Boix, Bages), 
a Excavacions Arqueológiques a Catalunya, 4, 1983, pág. 55-81. E. VIVES, «Estudi antro-
pológlc de l'enterrament de la Serra de Clarena (Bages)», Excavacions Arqueológiques a 
Catalunya, 4, 1983, pág. 82-88. 
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de Mig Aran i Cuylás (Tredós) .̂ Al seu costat, no es pot oblidar les 
referéncies a les tombes del Pie é Baqueira i de Montgarri, en el Noguera 
Pallaresa. 
En efecte, a la vessant nord del Pirineu central i occidental, al llarg 
deis territoris deis Plateaux de Ger i Pont Long, a les zones d'Armagnac, 
Chalosse i Les Landes, fonamentalment, en territori aquitá, es coneixen 
des d'el segle passat centeners de sepulcres tumulars que, sovint, cons-
titueixen autentiques necrópolis \ L'excavació i estudi de dotzenes de 
monuments ha permés identificar l'existéncia d'aquest sistema sepulcral 
des de les darreries del neolitic i, sobretot, a partir del Calcolitic. Tots 
aquest extensos territoris que drenen la major part de las seves aigües 
cap a la costa atlántica, constituíen les zones seculars de pas i contacte 
entre ambdues vessants deis Pirineus central i occidental, deis quals la 
zona de la Valí d'Aran n'éra, ja a la vessant atlántica, un extrem mes. I, 
és precisament a la zona de la valí d'Aran, amb els exemples ja esmen-
tats, que localitzem els Iligams mes interessants amb els grups del nord 
del Pirineu per a les necrópolis tumulars catalanes. 
Així, si ja hem citat els casos del Pía de Beret, Cuylás i Mig Aran, 
no podem deixar d'esmentar a la zona de la Catalunya occidental, les 
noticies i algunos evidencies d'obres tumulars a la Cerdanya, o les loca-
litzacions de Montgarri y el Pie de Baqueira, relacionables amb altres 
troballes de la zona del Pía de Beret. 
El Iligam entre aquests grups del Pirineu central i el món tumular 
cátala es realitza a través de les serres prepirinenques que enllacen el 
Pirineu central amb els estreps del Pirineu oriental i a través deis cursos 
fluvials que s'obren camí cap a la Depressió de l'Ebre i les serralades i 
plalaformes de l'interior de Catalunya. 
Així, les evidencies de túmuls catalans al llarg del Bronze Mig i Final 
sovintegen cada dia mes. Cal, en primer lloc, revisar la mayor part deis 
sepulcres publicats fins ara com dolménics, ja que un gran tant per cent, 
consisteixen, com ja hem dit, en auténtics túmuls, ben diferenciats de les 
obres megalitiques com els sepulcres de corredor o les galeries cobertes. 
D'aquesta manera, un cert nombre de sepulcres batejats de cistes o cam-
° LUIS DIEZ-CORONEL y MONTULL, «Una sepultura del Bronce en Viella (Lérida)», a Mis-
celánea Arqueológica, I, Barcelona 1974, pág. 302-309. JJOSÉ LUIS MAYA, «Nuevos vasos 
pollpodos pirenaicos en Cataluña, a Trabajos de Prehistoria, 40, pág. 59-84. 
' Una bona visión de conjunt a: GABRIELLE FABRE, Les civilisations prototiistóriques de 
l'Aquitaine, París 1952. 
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bres, passen a engruixir l'inventari cada dia mes elevat de les obres 
tumulars a les zones centráis i occidentals del Principat. En aquest sentit, 
el lapse de temps transcorregut des de les darreres obres tumulars del 
Bronze Antic/Mig fins les necrópolis del segle IX a.C. comenga a comptar 
amb exemples tumulars torga interessants. Aquest seria el cas deis nom-
brosos sepulcres de les serres lleidatanes o de la Catalunya central que 
des d'el neolitic fins el Bronze Final omplirien el segón i tercer mil.lenaris 
del món tumular". 
En aquest llarg llistat sobre el que tornarem a tractar mes endavant, 
caldria incloure el ja esmentat Bressol de la Mare de Déu, torga interes-
sant per les caracteristiques — ĵa comentades per algún autor com Pelli-
cer— del seu túmul amb enllosat, predecessor en el Bronze Mig deis 
túmuls enllosats, on dit encachados, tipies de molts grups tumulars del 
Bronze Final .̂ 
Seguint aquesta succinta relació d'alguns exemples, podem citar el 
túmul de Camprodón (Sant Pau de Pinos), publicat per Serra Vilaró com 
un «megálit amb túmul circular amb l'entrada de la cambra al centre del 
túmul», i que, tant per les caracteristiques de la seva cambra com peí 
túmul, pot ser qualificat, sense dubte, com un sepulcre tumular. En 
aquest cas, el vas localitzat permet apreciar una forma típica deis grups 
del Bronce Final II, datable cap el segle X abans de l'Era ̂ °. 
Cal incloure també en aquesta relació el túmul del Bronce Final so-
brepossat al "cair" inicial de la galería coberta de Llanera (Llobera, Sol-
sohés), al qual es pot atribuir la datació radiocarbónica del 600 a.C. 
obtinguda ja fa anys " . Precisament, prop del monument existeixen les 
restes d'un probable nucli d'algunes cabanes disperses, evidenciat per la 
troballa en superficie de cerámiques amb acabalats i un fragment de 
nansa de vas amb apéndix de botó. 
Altres casos de túmuls de l'Edat del Bronze els trobem a Clara '^, 
amb reutilització al Bronze Final, a Senyüs '^, i en els túmuls d'inhumació 
" Una aproximació recent al problema a: MIQUEL CURA I ROSER VILARDELL, «El fenómen 
megalitlc a les comarques centráis de Catalunya, a Ausa X (XI Sympósium de Prehistoria i 
Arqueologia), Vio, 1982, pág. 153-164. 
" SERRA VILARÓ, Civilització megalitica,... cltat, pág. 226-230. 
'° SERRA VILARO, Civilització megalitica,... citat, pág 230-232. 
" Sobre Llanera hom pot consultar: JUAN SERRA VILARÓ, Excavaciones en el dolmen de 
Llanera (Solsona). Memoria de los trabajadores realizados en 1916, a Memorias de la Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades, 6, Madrid 1917.—SERRA VILARÓ, Civilització me-
galitica,... citat, págs. 159-172.—M. CURA, J . GUILAINE. et J. et Y. THGMMERET, «Une datation 
C14 du dolmen de Llanera (Solsona)», Pyrenae, 11, pág, 154-156. 
" SERRA \I\LARÓ. Civilització megalitica,... citat, págs. 172-180. 
" JOAN MALUQUER DE MOTES, «Un nuevo hallazgo de Campos de Urnas en el valle del 
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de deu metres de diámetre de Cogomera (Montanissell, Alt Urgell) amb 
cerámica tipus Merlés. 
I per a finalitzar amb els exemples d'estructures tumulars de l'Edat 
del Bronze, interessants per algunes de les seves característiques, res-
saltarem aquí dos monuments estudiáis fa poc temps, El primer, es tracta 
de l'estructura de Les Fontetes (Angostrina, Cerdanya) '̂'. Aquesta estruc-
tura fou excavada l'any 1986 i consistía en una cambra rectangular de 
cinc metres de llarg per un metre d'ampla, construida mitjangant blocs de 
granit alineats en direcció nord-sud, i rodejada per les restes d'un túmul 
—actualment molt erosionat— de forma circular i amb un diámetre de 8 
a 10 metres. La poca algada deis blocs de la cambra fa pensar que el 
túmul sería origináriament baix i molt possiblement aplanat. Sobre les 
troballes cal dir que possiblement les restes óssies han pogut desaparéi-
xer donada l'acidesa del terreny, encara que s'han conservat algunes 
cendres i podriem trobar-nos en presencia d'un monument amb un ritual 
de cremació o incineració. De totes maneres, encara s'han localitzat al-
gunes granes carbonitzades probablement dipositades com ofrenes. 
D'entre els abundants fragments cerámics recuperáis cal ressaltar la pre-
sencia de fons plans amb anell lleuger a la base, perfils bitroncocónics i 
vores exvasades. Predomina la decorado d'incisions en forma d'espiga 
combinada amb cordons digitats i superficies pentinades. Pocs fragments 
presenten decorado acanalada. Una part del material cerámic i lític 
—d'entre el qual cal ressaltar la localització d'una mola granítica i percus-
sors de quars— mostra els senyals de cremació. Apareixen també algu-
nes petites peces de ferro, molt alterades, que podien correspondre a 
apiles ornamentáis. 
Les característiques deis materials permeten datar la utilització 
d'aquest monument, forga interessant, possiblement cap a les darreries 
del Bronce Final III, amb alguna perdurado. Tal vegada, i abans de fina-
litzar l'estudi deis materials, una datado entre el 700 i el 600 abans de 
l'Era podría ser la mes adient. 
En darrer lloc, podem afegir a aquesta relació l'estructura de L'Au-
bareda (Naves, Solsonés). Aquest es tracta d'un monument ja conegut a 
través de la bibliografía de J. Serra Vilaró qui no realitzá la seva exca-
" JOAN MALUQUER DE MOTES, "Un nuevo hallazgo de Campos de Urnas en el valle del 
Segre (Lérida)-, Pyrenae, 4, pág. 169-170. 
" M. MARTZLUFF, D. CABROL i M. CURA, «Une structure mégalithique protohistorique á 
Angoustrine (Cerdagne)», a Vil Col.loqui Internacional (¡'Arqueología de Puigcerdá, 1986-
1988, en pág. 163-169. M.A. NIckels, X Gutherz, M-G, Colín, «Les Fontetes (Angoustrine. 
Villeneuve-des-Escaldes, Pyrénées Orientales)», a Languedoc-Roussillon, a Gallia Informa-
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vació tot pensant que la no visibilitat de les lloses de la cambra suposava 
que ja havien estat arrencades i el monument violat. 
El monument fou excavat per un de nosaltres (MC) al llarg del mes 
d'agost de 1988, car la seva estructura tumular ofería algunes diferencies 
considerables respecte a altres monuments megalitics del Solsonés. El 
túmul, circular, amida aproximadament uns 11 metros de diámetro i es 
baix i aplanat. Es possible que aquesta característica tingui una relació 
indirecta amb la construcció d'un anell peristalitic de roforg i contenció, o, 
mes probablement sigui només una variant tipológica mes. En aquest 
sentit, l'excavació mostrá que el farciment del túmul no responía a una 
disposició caótica de térra i pedrés, sino a la col.locació ordenada i acu-
rada de grans blocs ageguts sobre el terreny natural, a manera d'un 
enllosat irregular. En el decurs de l'excavació, hom localitzá, ben cen-
trada en el túmul, la cambra funeraria, tot constituida actualment per tres 
lloses de tamany petit clavades verticalment en el sol. Aquests ortostats 
delimitaven un espai reduit en forma de quadrat de 0,5 metros de costat. 
Donados aqüestes dimensions, és possible que la cambra estigués des-
tinada a contenir un o variis vasos relacionats amb una práctica incine-
ratória, enlloc de ser dipositária d'inhumacions. Ara bé, els treballs 
malauradament no proporcionaren material arqueológic i, per tant, no dis-
posem d'informació sobre el contingut del monument. 
No obstant, i amb les normáis reserves, cal apuntar que a uns cin-
quanta metres del túmul es localitzaren els primers indicis d'un possible 
assentament, tal vegada, relacionable amb aquesta estructura. A unes 
distancies relativament curtes —menys de cent metres— s'identificaren 
cinc petites áreas de material arqueológic amb les característiques pro-
pies del material tipus Merlés: formes bitroncocóniques de vores bisella-
des, decoracions acanalados i de cordons digitats i existencia de peus 
de tendencia anular, es a dir, l'horitzó de cultura material característica 
d'aquesta zona i que finalitza al llarg del segle Vil a.C. amb l'aparició de 
les primeros cerámiques a torn de Castellvell i Anseresa. 
tions. Préhistoíre et histoire I, 1987-1988, pág. 267. 
REFLEXIONS SOBRE EL PROCES EVOLUTIU DELS TUMULS AL 
LLARG DEL BRONZE. 
PRECEDENTS, EXEMPLES I COMENTARIS. 
Com hom vist al llarg de les línies precedents, un bon nombre de 
monuments coneguts d'antic i excavats ja fa anys, han estat assimilats al 
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món megalitic, quan, en realitat, es tracta d'auténtiques obres tumulars 
amb les seves propies caracteristiques. Aquesta situació ha dificultat 
d'una manera important la identificació del món tumular a Catalunya fins 
que l'análisi de l'estructura i els materials de nombrosos sepulcres, i la 
localització de noves estructures, permet realitzar una aproximació al pre-
ces. De fet, es tractaría de cercar els orígens i la filiado a tot el seguit 
de necrópolis tumulars del Bronze Final que, mes ben conegudes, pero 
poc estudiades del que fa al seu origen, s'estenen al llarg del nord-est 
de la Península ^^ Excavacions recents proporcionen mes complexitat a 
aquesta qüestió, pero, a la vegada, també ajuden a clarificar el panorama 
sepulcral de l'Edat del Bronze en aquests terriioris. Així succeeix amb el 
monument ja comentat de Clarena o sobretot, amb el túmul del Tossal 
del Tancat, que amb la seva complexitat ve a proporcionar un exemple 
más d'una estreta relació entre estructures complexes que utilitzen les 
grans fosses i els túmuls com elements constructius al llarg de gran part 
de la nostra prehistoria ^'^. D'aquesta manera, sense entrar a estudiar a 
fons el jaciment, el Tossal del Tancat sembla proporcionar materials teó-
ricament atribuíbles a dues fases del monument. Ara bé, suposant que 
aixó no es així, l'existéncia d'auténtiques inhumacions col.lectives durant 
el Bronze Final en estructures tumulars no és un cas nou ni aíllat, sino 
tot el centrar!, car, son corrents, i presenten també les caracteristiques 
d'utilització de les cremacions parcials. En aquest cas veiem l'existéncia 
d'un túmul relativament aplanat que tanca una cista interior de forma de 
trapezi irregular formada per lloses de pedra calcarla clavades vertical-
ment. De fet, l'estructura del Tossal del Tancat troba els seus paral.lels 
'̂  Per a plantejaments de conjunt, hom pot consultar; JORDI ROVIRA I PORT, «El Bronze 
Final a la vessant sud del Pirineu cátala, a Els Pables Pre-romans del Pirineu, 2 Col.loqui 
Internacional d'Arqueologia de Puigcerdá, 1976-1978, pág. 47-56. ÍDEM., «La penetració du-
rant el Bronze Final de les Influencies Nord-pirinenques cap a l'interior de Catalunya i el 
seu impacte», a Els Pables Pre-Romans del Pirineu, Puigcerdá, 1976-1978, págs. 69-82. J. 
LUIS MAYA, «Las necrópolis tumulares ilerdenses», a 2 Col.loqui Internacional d'Arqueologia 
de Puigcerdá. Puigcerdá, 1976-1978, págs. 83-95. E. PONS I BRUN, L Emparda de l'Edat del 
Brame a l'Edat del Ferro. 1100-600 a.C, a Serie Monográfica 4, Centre Investigacions 
Arqueológiques de Girona, Girona, 1984. MANUEL PELLICER CATALÁN, «Elementos ultrapire-
naicos y hallstattizantes en el horizonte del Bronce Final-Hierro del Noreste hispano», Habis, 
15, pág. 309-343. ÍDEM., «La problemática del Bronce Final-Hierro del nordeste hispano: 
elementos de sustrato», a Scripta Praehistorica. Francisco Jordá. Oblata. (Ed. Javier Portea) 
(Acta Salmanticensia. 156), Salamanca, 1984, págs. 399-430. GONZALO RUIZ ZAPATERO, LOS 
Campos de Urnas del noreste de la Península Ibérica, a Colección Tesis Doctorales, 83/85, 
Universidad Complutense, Madrid, 1985. 
"̂  J. GALURT FERNÁNDEZ. «Tossal del Tancat. Granja d'Escarp», Arqueologia-83, Madrid 
1983, pág. 188. JOSEP GALLART I FERNÁNDEZ I ELISENDA VIVES BALMAÑA, «El túmul del Tossal 
del Tancat a La Granja d'Escarp (El Segriá), a Protohistoria Catalana, 6." Col. laqui Inter-
nacional d'Arqueologia de Puigcerdá Puigcerdá, 1984, pág. 135-143. 
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mes ¡mmediats en les estructures similars descobertes i excavades al 
llarg de la Depressió de l'Ebre i d'entre les quals cal esmentar com a 
interessants i relacionables precedents I paral.lels les tombes de la necró-
polis del Barranco de la Mina Vallfera (Mequinensa, Zaragoza) '̂ i algu-
nos tombes de la necrópolis de Los Castellets, també a Mequinensa ^^ 
El primer jaciment, el Barranco de la Mina Vallfera, aparentment da-
tables pels materials arqueológics exhumats i la cronología radiocarbó-
nica entre el neolitic mig-recent i el final, amb mes de cinc sepulturas, 
mostra estructures excavades en part en el terreny natural, delimitades 
per grans lloses calcarles i integrades en un anell circular, tumular, amb 
enllosat. Els enterraments tanquen inhumacions o simples, o, possible-
ment, en alguns cas, dobles, i es tracta d'enterraments secundaris. Les 
dues datacions de carboni 14 de 2.810 i 2.370 abans de l'Era evidencien 
l'existéncia de técniques constructivos i practiques funeráries que sem-
blen evolucionar des d'el neolitic fins el Bronze Final amb un alt grau de 
continuitat. Així, també a Mequinensa, la important necrópolis de Los 
Castellets, presenta la coexistencia en un mateix jaciment sepulcral de 
tombes tumulars d'inhumació i altres d'incineració. Aquí apareixen dife-
rents tipus d'enterrament, tant inhumacions —predominants— com inci-
neracions, amb un denominador comú: tractar-se de túmuls de tipologies 
variados. Sense entrar en detalls del jaciment, cal dir que segons els 
excavadors es localitzen inhumacions en fossa sota túmul i en túmul 
sense fossa, en cámara i en cista tumular. D'aquesta manera, en una 
'' JOSÉ I. ROYO GUILLEN. «La necrópolis prehistórica del Barranco de la Mina Vallfera 
(Mequinenza, Zaragoza)», Arqueología Aragonesa 1984. Zaragoza 1986, pág, 21-27. ÍD., 
"Excavaciones del Museo de Zaragoza en la necrópolis prehistórica del Barranco de la 
Mina Vallfera, Mequinenza, Zaragoza, Museo de Zaragoza, Boletín, 3, pág. 5-24. ÍD., «El 
poblado y necrópolis neolíticos del Barranco de la Mina Vallfera, Mequinenza (Zaragoza). 
Campaña 1985" Arqueología Aragonesa, 1985. ÍD., «Excavaciones arqueológicas en Me-
quinenza durante 1985», Museo de Zaragoza, Boletín, 4, pág, 304. 
'" JOSÉ I. ROYO Y A. FERRERUELA. «El poblado y necrópolis tumular de «Los Castellets» 
(Mequinenza, Zaragoza). Estudio prelimiar de los materiales depositados en el Museo Pro-
vincial de Zaragoza», XVII Congreso Nacional de Arqueología, Logroño. 1983. Zaragoza. 
1985. pág. 393-417. ÍD., «Noticia prelimiar sobre la necrópolis de inhumación e incineración 
de Los Castellest (Mequinenza. Zaragoza)», Museo de Zaragoza, Boletín, 2, pág. 211-219. 
ÍD.. «Nuevos materiales del poblado de Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza), Bajo 
Aragón. Prehistoria, VI, pag. 237-240. JOSÉ IGNACIO ROYO GUILLEN. «Excavaciones arqueo-
lógicas en Mequinenza durante 1985,» Museo de Zaragoza, Boletín, 4. pág. 303-304. ÍD., 
«La necrópolis tumular de Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza). Campaña de 1985. 
Arqueología Aragonesa. 1985. ÍD., «El yacimiento de «Los Castellets» y su necrópolis tu-
mular de inhumación e incineración (Mequinenza, Zaragoza», Arqueología Aragonesa. 1984, 
Zaragoza 1986, pág. 47-53. ÍD., «Los Castellets de Mequinenza (Zaragoza). Cuarta cam-
paña de excavaciones arqueológicas». Museo de Zaragoza, Boletín, 5 (Homenaje a Antonio 
Beltrán). pág. 401-403. 
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necrópolis de mes de cent sepultures, les possibilitats tipológiques son 
forga variades i així ho demostren les investigacions d'aquest complex 
tumular que mostra cambres centráis amb grans lloses de dos metras 
d'algada i lloses de coberta de dos-cents quilograms o l'interessantíssim 
enterrament n.° 2, considerat de «tradició megalitica» i que no es altra 
cosa que un homoleg proper del sepulcre col.lectiu tumular del Tossal 
del Tancat. Precisament aquest magnífic enterrament n.° 2 ens permet 
apreciar en tota la seva magnitud una estructura circular constituida per 
una fossa folrada per grans ortostats calcaris i pedrés mes petites. El 
diámetre extern d'aquesta tomba arriba ais 3'20 metres i es troba rode-
jada d'un túmul que presenta restes de técnica d'empedrat. Es tracta d'un 
auténtic ossari, amb restes de mes de trenta inhumacions, probablement 
totes secundarios i dipositades totes també simultániament, de'igual ma-
nera a com sembla succeír en el túmul del Tossal del Tancat. La datació 
del sepulcre semble oscil. lar entre el 1000 i el 800 abans de l'Era i és 
un mes d'altres sepulcres de similars o idéntiques característiques 
d'aquesta necrópolis de gran magnitud i complexitat que pot representar 
amb els diversos tipus de túmuls i de practiques funeráries, l'evolució i 
transformado in situ d'un segment d'aquesta modalitat de sepultura. A la 
mateixa necrópolis semblen coexistir les cremacions, les incineracions, 
les inhumacions individuáis i, tal vegada, les dobles, i els ossaris col. 
lectius, amb una durada cronológica encara del tot imprecisa pero que 
pot remuntar possiblement, com a mínim, a les darreries del Bronze Mig. 
En tot cas, els exemples esmentats no son els únics. Sense voler 
ser exhaustius ni en el llistat de jaciments ni en la rápida análisi 
d'aquests, podem citar encara el cas de la necrópolis del Calcolitc-Bronze 
Antic de Riols 1 '^, també a Mequinensa, amb dues sepultures tumulars 
d'inhumació secundaria o a l'extrem oposat, el cas de la necrópolis del 
Cabezo de Ballesteros (Epila, Zaragoza) °̂ que, amb una datació aparo-
" JOSÉ IGNACIO ROYO, «El poblado y necrópolis prehistóricos de Riols I, Mequinenza, 
Zaragoza. Campaña de urgencia» Arqueología Aragonesa.\D.. «Excavaciones arqueológicas 
en Mequinenza durante 1985, Museo de Zaragoza, Boletín. 4 pág. 303-305. 
^° JESÚS ÁNGEL PÉREZ CASAS, «Un nuevo sondeo en la necrópolis de Cabezo de Balles-
teros. Epila (Zaragoza)», Museo de Zaragoza. Boletín, 2. pág, 220-222. ÍD.,«Datación radio-
carbónica de la necrópolis de incineración del Cabezo de Ballesteros, Epila (Zaragoza)», 
Museo de Zaragoza. Boletín, 3, pág. 113-124. ÍD., «La necrópolis de incineración del Ca-
bezo de Ballesteros, Epila, Zaragoza» a XVII Congreso Nacional de Arqueología, Logroño 
1983, Zaragoza 1985, pág. 419-434. ÍD., «Tercera campaña de excavación en el Cabezo 
de Ballesteros (Epila, Zaragora)». Museo de Zaragoza, Boletín, 4, 1985 pag. 301-302. ÍD., 
«Fectias radiocarbónicas para la Primera Edad del Hierro en Aragón. La necrópolis del 
Cabezo de Ballesteros (Epila, Zaragoza)», Arqueología Aragonesa, 1984, Zaragoza 1986, 
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ximada del segle V abans de l'Era mostra disset enterraments de tradició 
tumular, amb túmuls circulars i túmuls rectangulars. La deposició de les 
restes de cremació era secundaria I els conjunts funerarls es troben com-
postos de cerámiques a má de tradició del Bronze Final, encara que s'han 
localitzat ja alguna objectes de ferro. Tambes es interessant destacar aquí 
que alguns túmuls rectangulars es troben aixecats amb tovots. 
Aixi, a la vista deis diferents jaciments tumulars que s'estenen al llarg 
de la Depressió de l'Ebre i territoris circumdants, ja no podem creure que 
casos com l'ossari amb inhumacions i cremacions parcials del Tossal del 
Tancat siguins fenómens aíllats o irrepetibles. De fet, s'ens presenta ja 
un panorama molt mes atapaít de baúles intermitges amb les quals co-
mengar a entendre l'orígen de les necrópolis tumulars catalanes del 
Bronze Final. Aixi, ais exemples fins ara esmentats, hom hi podría afegir 
encara una llarga llista de casos que constitueixen magnifics precedents 
o homólegs deis túmuls relacionáis. Estructures con les de La Atalayuela 
(Agoncilio, Logroño) '̂ o la tantes vegades esmentada de Cartuja de Las 
Fuentes a Sariñena, Huesca ^̂ , en serien bona mostra del que estem 
dient. 
En aquest sentit, si observem els jaciments sepulcrals del Bronze 
Final a Catalunya i la seva atribució cronológica i de práctica funeraria, 
no deixarem de veure que la majoría d'aquests jaciments poden ser atri-
buits en les seves diverses variants al complex tumular ^^ Encara mes. 
Una análisi detallada de les necrópolis del Bronze Final cátala i de la 
tipología de les tombes, permet apreciar que el sistema constructiu tu-
mular, ja sigui en el seu aspecte mes ideal com en les mil i una formes 
que adopta al llarg del temps i l'espai, és el sistema aclaparadorament 
mes emprat, fins el punt de deixar una ombra de dubte sobre moltes de 
pág. 63-65. ÍD., «Nueva campaña de prospección y excavación en las necrópolis de inci-
neración del Bajo Jalón» Museo de Zaragoza, Boletín. 5. 1986, pág. 404-406. 
"' Entre altres; I. BARANDIARAN, «Ein kollektivgrab der Spáten Kupfer-und Frühen Bron-
zezeit BUS dem Ebro-Tal» Madrider Mitteilungen, 12, 1971, pág. 72-86. ID., «Nota preliminar 
sobre el enterramiento colectivo de «La Atalayuela» en Agoncilio (Logroño)», Miscelánea 
de Arqueología Riojana, Logroño 1973, pag. 79-99. MARÍA TERESA ANDRÉS RUPEREZ, «El 
túmulo de -La Atalayuela» en Agoncilio (Logroño). Las estructuras tumulares del Valle del 
Ebro, Miscelánea de Arqueología Riojana, Logroño 1973, pág. 127-138. I. BARANDIARAN, «La 
Atalayuela; fosa de inhumación colectiva del Eneolítico en el Ebro Medio» Principe de 
Viana. XXXIX, 152-153, pág. 381-422. 
^ P. BoscH GiMPERA, "Notes de Pretiistória Aragonesa» Butlletí de ÍAssociació Cata-
lana d Antropología. Etnología i Pretiistória, I, 1923, pág. 34-36. A. BELTRAN, La Edad de los 
Metales en Aragón, Zaragoza 1955, pág. 17. 
" Hom pot trobar la major parí de la bibliografía fins el moment de la seva publicado 
a: Ruiz ZAPATERO. Los campos de urnas... citat. 
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les afirmacions que tots hem apuntat al estudiar aquest fenómen. Perqué 
si observem amb atenció les referencies sobre excavacions antigües de 
necrópolis del Bronze Final-Primera Edat del Ferro, podem entreveure 
que moltes de les necrópolis que son assinnilades a auténtics Camps 
d'Urnes, presenten també fortes concomitáncies que les podrien arribar, 
sino a assimilar, sí, almenys, a relacionar estretament amb la tradició 
tumular pirinenca i prepirinenca. Així, ja Enriqueta Pons comenta encer-
tadament la complexitat d'atribució a grups tumulars o grups d'auténtics 
camps d'urnes, de les necrópolis empordaneses '̂', i, al respecte, només 
cal recordar que la necrópolis de Can Bec de Baix d'Agullana, ha demos-
trat, tant durant les antigües excavacions com al llarg de les campanyes 
mes recents, que un bon nombre de tombos incloven cistes y caixes de 
dimensions considerables ^^ Precisament, la zona empordanesa ha pro-
porcionat a l'investigació un deis nuclis mes importants de necrópolis 
tumulars o pseudotumulars que poden remuntar les seves cronologies 
per ara, com a minim, al segle IX abans de l'Era. En efecto. Can Bec de 
Baix (Agullana), Els Vilars (Espolia), Castell-La Foradada, Pía de Gibrella 
(Capsec), Punta del Pi, Port de la Selva, Puig Alt (Roses), Anglés, i El 
Pañí (Roses), en constitueixen la relació fonamental ̂ ^ 
No deixa de ser interessant que la problemática de les estructures 
sepulcrals d'aquestes necrópolis de la zona nord-est de Catalunya ja 
plantejaren problemes de classificació i interpretació a E. Pons, í que, a 
la vista del llistat, crida l'atenció que els exemples d'auténtiques necró-
polis de Camps d'Urnes son o quasibé inexistents o forga dubtosos i 
quasibé sempre barrejats amb elementa del Complex tumular. 
Així, si seguim en aquesta línia, podem esmentar que, apart d'altres 
autors que han tractat amb mes o menys encert el tema, com f\/lanuel 
Pellicer ^̂ , Gonzalo Ruiz Zapatero ^̂  ja entreven en la seva magnifica tesi 
que la zona principal que compta amb un grup classificable entre els 
'^ PONS I BRUN, L'Empordá de l'Edat del Bronze... citat, pág. 182-188. 
^̂  Fonamentalment: M. DE PALOL, «Una necrópolis ibérica» a Diari de Girona i a La 
Veu de Catalunya, juliol, 1927. PEDRO DE PALOL, «La necrópolis hallstáttica de Agullana» 
Ampuhas. V, pág. 260-267. P. DE PALOL, J . MALUQUER DE MOTES, i J. TOMÁS, «Avance de 
los hallazgos de la necrópolis de Agullana (Gerona)» Ampurias, VI, pág 97-111. PEDRO DE 
PALOL, La necrópolis hallstáttica de Agullana (Gerona),a Biblioteca Praehistorica Hispana, I, 
Madrid 1958. ÍD., «Can Bec de Baix, Agullana» Les excavacions arqueológiques a Cata-
lunya en els darrers anys, Barcelona 1982, pág. 190-192. 
'^ PONS I BRUN, L'Empordá de lEdad del Bronze... citat. 
" PELLICER CATALÁN, Elementos ultrapirenaicos,... citat. ID., La problemática del Bronce 
Final-Hierro,... citat. 
™ RUIZ ZAPATERO, Los campos de urnas,... citat, pág. 
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Camps antics correspón a l'área central-oriental de Catalunya, entre el 
Penedés, el Barcelonés, El Maresme, els dos Valieses i, en definitiva, el 
que vindriem a anomenar conn Regió I de Catalunya. En un altre moment 
del seu treball aquest autor passa repás a les diferents hipótesis emeses 
per altres investigadors per a explicar l'orígen de les necrópolis del túmuls 
o pseudotúmuls de Catalunya. Es ciar, com ja ha estat apuntat, que, si 
mirem el tema amb atenció, és impossible cronológicament i culturalment 
que les necrópolis empordaneses i molt nnenys les de la Catalunya occi-
dental tinguin que derivar o siguin deutores deis túmuls del Llenguadoc 
que no remunten la seva cronología gaire mes enllá deis inicis del 
segle VIII a.C. I, en definitiva, una de les hipótesis barallades considera la 
possibilitat que comenta Zapatero de que l'orígen del món tumular caldría 
cercarlo a «las últimas fases del mundo megalítico pirenaico que con 
algunas matizaciones propusieron Pericot y Tomás l\/laigi» ^̂ . Així, un bon 
nombre d'autors —la majoría— entre els quals es troba Zapatero, expli-
carien el naixement de les necrópolis tumulars del Segre en funció de la 
recollida per part deis primers grups de Camps d'Urnes de les tradicions 
megalitiques tardanes. Altres autors han intuit les possibles relacions en-
tre els diferents grups tumulars catalans i el problema de la seva relació 
amb els diferents grups pirenencs i europeus. 
De totes maneres, hem vist al llarg del treball que una gran part deis 
monuments que havien estat atribuits fins ara al món megalitic, son au-
téntics túmuls no només per l'estructura i la tipología arquitectónica, sino, 
en molts casos, pe! ritual emprat. Ara bé, cal teñir present que una tra-
dició cultural que implica practiques sepulcrals i rituals al llarg de varis 
millenaris com'és el cas del complex tumular, porta implícita una tre-
menda diversificado en les seves manifestacions cultuals i en les seves 
realitzacions practiques. Només acceptant aquesta premisa, d'altra 
banda, demostrada per l'arqueología, hom pot entendre la riquessa de 
solucíons í l'adaptació ais diferents ecosístemes d'una de les tradicions 
culturáis mes arrelades a una i altra banda de la serralada pirinenca. En 
aquest sentít, les necrópolis de la Catalunya occidental, amb una crono-
logía del Bronze Final, enilagarien de forma graonada i amb línealitat 
diversificada amb els precedents pirínencs i prepírinencs que ja hem as-
senyalat anteriorment. Així, a través deis nous descobriments i excava-
cíons i de la reínterpretació d'antígues excavacions podem trobar les 
baúles que Iliguen els exemples del Bronze Antic/Míg amb els primers 
túmuls del Bronze Final. Els casos ja esmentats del Bressol de la Mare 
^ Ruiz ZAPATERO, LOS campos de urnas,... citat, pág. 
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de Déu i altres, o els innombrables túmuls lleidatans o de la Catalunya 
central que des d'el Bronze antic sofreixen reutilitzacions i que ara cal 
revisar —Costes del Vilar I i II (Sant Bartomeu del Grau), La Serra (Ta-
radell), Saderra (Orís), Can Tafura (Tavertet), La Fossa d'en Terrades 
(Muntanyola), possiblement el Turó de les Mentides a Folgaroles, i un 
llarguísim etcétera— es converteixen en els elements que mostren la 
continuitat del fenómen tumular a les terres lleidatanes i a les serres de 
la Catalunya central. 
Així, dones, exemples com els citats, i túmuls mal interpretats com 
els de Clara, amb vasos del Bronze Final inicial, o de Camprodón, amb 
un vas del Bronze Final II, datable cap el segle x abans de l'Era, enlla-
garien amb els túmuls mes antics identificats fins ara a les comarques de 
ponent, amb una cronología que gira sobre les darreries del segle x a.C. 
i que presenten una tipología de cámara central pentagonal o quadran-
gular com a Torre Fuella i El Puntal. A partir d'aquí, les altres necrópolis 
lleidatanes —Roques de Sant Formatge, La Colomina, El Pilar d'Alme-
nara. La Pedrera, Besodia, Pedros, Pena, etc.— aproximadament data-
bles entre el 900 i el 700 absns de l'Era, se succeeixen i coexisteixen 
fins arribar a les necrópolis mes tardanes com La Femosa i les fases 
recents de La Pedrera que s'estenen entre les darreries del segle viii-
inicis del vii i el vi a.C. ^°. Les necrópolis tumulars lleidatanes enllagarien 
amb tot el món deis túmuls del Baix Aragó, torga estudiáis al llarg deis 
darrers anys i en la consideració deis quals no entrarem. Així, el cas 
paradigmátic de la impressionant necrópolis del Coll del Moro de Gan-
desa ens mostraría la complexitat estructural i la llarga durada d'aquests 
complexos sepulcrals ^\ 
^ Un bon resum de les localitzacions a; Ruiz ZAPATERO, LOS campos de urnas,... cltat, 
pág. 
' ' SALVADOR VILASECA ANQUERA, Nuevos yacimientos tarraconenses de cerámica aca-
nalada, a Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón Berenguer IV, n.° 7, Reus 1954, pág. 
57-69, 78-81. MARIUS FERRER MORRÓN, «Necrópolis del Coll del Moro, Gandesa», a Les 
Excavacions Arqueológiques a Catalunya en els darrers anys, a Excavacions Arqueológi-
ques a Catalunya, 1, Barcelona 1982, pág. 238-241. DOLORS MOLAS, NURIA RAFEL, FERRAN 
PuiG, «Necrópolis del Coll del Moro (Gandesa, Terra Alta). Campanya de 1984 al sector 
Maríes», Butlletí de la Reial Societat Arqueológica de Tarragona, época V, n.' 4 i 5, 1982-
1983, pág 21-71. ID., «Orientalisierende funde von der Grabung 1984 in der nekropole der 
Coll del Moro de Gandesa (prov. Tarragona)», Madrider Mitteilungen, 28, pág. 51-56. ID., 
"El ritual funerari a la necrópolis del Coll del Moro, Gandesa (Terra Alta), Cota Zero, 2, 
1986, pág. 48-52. M. DOLORS MOLJ\S, NURIA RAFEL, «La necrópolis del Coll del Moro. Sector 
les Maríes. Campanya 1984. (Gandesa, Terra Alta)», Tribuna d'Arqueologia, 1985-1986, 
Barcelona 1986, pág. 43-52. 
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Hi ha encara un altre punt a considerar que ja ha estat apuntat en 
les línies precedents i és el fet demostrat que el procés seguit peí món 
tumular cátala no es altra cosa que la repetido a la vessan sud del 
Pirineu del que succeí a les zones transpirinenques. En efecte, el territori 
francés presenta innumerables exennples del procés que comencem a 
explicar amb detall a Catalunya. L'acabament relativament rápid de l'au-
téntic fenómen megalitic i l'expansió del fenóm tunnular parallel del Piri-
neu troba també l'explicació al seu procés en molts exemples arreu de 
les zones nordpirinenques. Així, només a tall indicatiu, podem esmentar 
un seguit de casos que a l'atzar ens mostren les coexisténcies i reutili-
zacions d'inhumacions e incineracions en necrópolis com la de la Región 
du Freyssinel, commune de Saint-Bauzille (Lozére) on, per exemple, en 
el túmul XXXI, en un conjunt on es localitzaren bragalets de bronze i 
ferro, aparegué una sola inhumado ^̂ ; o, el túmul de Viala du Ras de 
Jaux (Aveyron), on en un túmul de 12 metras de diámetre, s'hi disposá 
també només una sola inhumado datable en la transido del Bronze Final 
a la Primera Edat del Ferro ^̂ ; o els casos del túmul B de Taillan, o els 
túmuls G, N, i S de Pouy Mayou, en el mes proper a nosaltres Plateau 
de Ger, amb inhumacions primarles amb conexions d'un o dos indiviuus 
i també inhumacions secundarles, amb algunos cremacions, que, en oca-
sions, només afecten a ossos d'animals ^"i o l'interesat cas del túmul A 
de Pujaut, que de la mateixa manera que molts túmuls catalans fou en-
grandit i reutilitzat dues vegades ^^ o els exemples fornits per la necró-
polis du Crot aux Moines de Beaumont (Yonne), amb una estructura amb 
fossa central coberta per una tumular i que contenía les restes duna 
única inhumado datada en el Bronce Final IIIB, i que és un deis casos 
comprobables en aquesta necrópolis de coexistencia d'inhumacions i in-
cineracions en el darrer periodo del Bronze Final ^^•, o també el cas de 
La Creóle, o en un recinto circular s'aprecien episodeis successius d'uti-
lització amb vuit sepultures d'inhumació i incinerado ^'; o el túmul com-
^' Louis BALSÁN, "Región du Freyssinel, commune de Saint-Bauzille (Lozére)». Noles 
et Informations. a Gallia, V, pág. 406-407. 
^̂  Louis BALSAN, «Tumulus du Viala du Pas de Jaux, commune du Viala (Aveyron)», 
Notes et Informations, a Galllia V, pág. 405-406. 
*• FABRE, Les civilisations prototiistoriques..., citat, pág. 51-59. 
"'' FABRE, Les civilisations protohistorisques..., citat. 
* CAMILE PELLET et JEAN-PAUL DELOR, «Nouveaux matériaux du Bronze Final en Auxe-
rrois: la nécropole du Crot aux Moines, a Beaumont (Yonne)», a Transition Bronze Final-
Hallstatt Anden: Colloque. a 109 Congrés National des Sociétés Savantes, Archéologie, 
tome II, Dijon 1984, pág. 11-18. 
'" JEAN-YVES PRAMPART», du Bronze Final a La Téne dans le nord-Sénonais». a Tran-
sition Bronze Final-Hallastatt Anden: Colloque, citat, tome II, Dijon 1984, pág. 27-31. 
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plex del Bois des Fourneaux (Commune de Marydes-Fussey) que, amb 
una forma oval de 8 per y metres i una algada donservada de 0,60 
metres, tanca quatre inhumacions i una incineració, totes del Hallsttat 
final ®̂. El nnés interessant es el fet que aquesta estructura se sobreposa 
a un túmul anterior neolitic amb tres inhumacions i damunt d'ell se sitúa 
una altra petita necrópolis amb tres inhumacions i una altra incineració; o 
el cas interessant de Logvic-lés-Dijon, on es localitzaren dues incinera-
cions femeninos del Bronze Final al costar d'una inhumado tumular d'un 
guerrer del Hallsttat antic ^̂ . I així un llarg etcétera. 
D'altra banda, en la zona mes immediatament propera al territori 
cátala del Pirineu central o sembla haver-se inicial l'eclosió del complex 
tumular, un bon nombre de necrópolis tumulars presenten idéntica proble-
mática i caracteristiques que els jaciments que ens ocupen. Així ho veiem 
en les ja esmentades tombes tumulars de diferents caracteristiques del 
Plateau de Ger; túmuls de Cazanieros, de Chali, La Halliade, Pouy Ma-
you, túmuls de Deux-menhirs, de Puyo d'Espy, Houradet, Hoursuquet, L 
i A d'Azeveix, B, C, D, F I G de Ger, N, d'Oroix, etc, entre els quals 
veiem obres tumulars que oscillen entre els 45 i els 13 metres de diá-
metre, mentre les algades van deis 3,60 a 1,45 metres. Les obres que 
no contenen un megálit, van deis 12 ais 24 metres de diámetro, i les 
algades es troben entre 1 i 2'50 metres. Sota els túmuls, una variadís-
sima panoplia d'estructures, fruit d'una vida dilatada d'aquest univers tu-
mular; dolmens o cambres, galeries cobertes, galeries amb parets de 
mamposteria, cistes, cercles de podras, esteles, etc. Peí que fa a l'inte-
ressant territori de la Valí de La Garona, el llistat és igualment forga llarg; 
necrópolis de Saint-Roch, Plateau de Cluzel, Bordes-sur Riviére, túmuls 
de Baren, i a la Valí d'Aranentre altres; del camí de Salardú, entre el Pía 
de Beret i Montgarri, les tombes del Pie de La Blaquére, etc. La crono-
logía i linteres d'aquest món megalitic i tumular ha estat ben estudiada 
darrerament per Jean Fierre Mohen '*°, després deis magnifics treballs de 
Gabrielle Fabre"'. 
^ RoGER RATEL, «Quelques tertres cote-d'oriens de la période Bronze Final debut Halls-
tatt», a Transition Bronze Final-Hallstatt Anden: Colloque. citat pág. 37-39, 
^̂  RENE GOGUEY, «les enclos protohistoriques de Longvlc-lés Dijon», a Transition 
Bronze Final-Hallstatt Anden: Colloque, citat, pág. 59-66. 
* Fonamentalment: JEAN-PIEHRE MOHEN, «Tumulus des Pyrénées frangaises», a Els 
Robles Pre-romans del Páririneu, 2 Colloqui Internadonal d'Arqueología de Puigcerdá, 
Puigcerdá 1976-1978, pág. 97-108. ÍD, «L'Age du Per en Aquitaine», Mémoires de la So-
dété Préhistorique Frangaise, 14, Paris 1980. 
"' GABRIELLE FABRE, «Gontribution á l'etude du prototiistorique du Sud-Ouest de la 
France», Gallia IV, pág. 1-75. ÍD., Des dvilisations protohistoriques... citat. 
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L'EXPANSIO I DISTRIBUCIO DEL COMPLEX TUMULAR. ELS CAMPS 
D'URNES 
Per a finalitzar, ja només algunes reflexions sobre l'expansió i distri-
bució del món tumular a Catalunya. Sobre aquest punt, hem pogut veure 
que, tenint en compte la informació disponible sobre els diferents jaci-
ments tumulars i la cronología d'aquests, la zona del Pinneu central i 
occidental sembla haver estat l'área inicial de naixement immediat —que 
no primari— i expansió del fenómen, estretament Iligat al llarg d'un dilatat 
espai de temps amb el món megalitic. En aquest sentit, els conjunts 
tumulars que s'estenen peí Pirineu central i pels territoris francesos 
d'Aquitania i Les Landes i pels departaments d'Alts Pirineus, Garona i 
Arieja, semblen demostrar que el fenómen tumular, en un moment deter-
mina! del seu procés, té en aqüestes zones les árees de transformado 
immediata i expansió cap els territoris al sud del Pirineu. Així, si hem vist 
també que els casos d'evolució i transformado son corrents a Aragó, a 
la Catalunya occidental i també en punts de la Catalunya central septen-
trional, podem entreveure mercés ais mapes de distribució que el fenó-
men tumular en les seves diverses solucions sembla expandir-se de 
forma longitudinal a través de la serralada pirinenca i les serres pre-
pirinenques de la Catalunya interior, fins arribar a La Garrotxa i a L'Em-
pordá. Aquí dona lloc a diferents tipus de sepultures que caldrá cercar 
amb cronologies antigües i reaprofita alguns monuments anteriors. El fe-
nómen, de la manera que el coneixem a l'actualitat a les comarques de 
Girona és encara poc ciar, pero les investigacions forneixen informació 
en la direcció que apuntem any darrera any. Així, es molt possible que 
des d'els nuclis primaris del Pirineu central, el complex tumular guanyi 
ben aviat les zones costaneros de L'Empordá tot seguint les rutes i els 
camins tradicionals de relació i pasturatge que enllacen les comarques 
de l'interior de Catalunya i les zones de pastures de les serres baixes del 
Pirineu i pre-pirineu, prop de la Mediterránia, de manera similar a com 
succeeix encara a l'actualitat. Es sabut, al respecte, que gran part de les 
necrópolis tumulars es troben situades en punts ciau de les rutes de 
transhumáncia i comunicado, ja siguí a curtes o llargues distancies. Ja 
Fabre, Mohen, Maigi, Pons, Zapatero i altres autors han comentat aquest 
fet, que es comprova tant a les necrópolis tumulars de la Valí d'Aran com 
a les necrópolis de la zona Aquitana, o a Catalunya en el camí que passa 
peí Coll del fvioro de Gandesa i l'uneix amb la zona de Pinyeres, o a 
L'Empordá en els camins que utilitzen els colls de les serralades litorals 
i prelitorals per a una comunicado mes fácil. 
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D'altra banda, el complex tumular s'expandeix i evoluciona seguint 
els cursos fluvials i les valls, tant transversals ja anomenades —per 
exemple, la valí del Ter— com les valls verticals, de nord a sud que sería 
el cas de les necrópolis lleidatanes i del Baix Aragó. En aquest exemple 
concret, l'eclosió extraordinaria que el món tumular pateix en les zones 
de la Depressió de l'Ebre, encaixa períectament amb l'expansió d'un món 
indígena del bronze que explota económicament les possibilitats de la 
valí de l'Ebre i els seus afluents mes immediats, en un procés que, a un 
altre nivell, recorda l'éxit deis grups o cultures hidráuliques de molts terri-
toris amb ecosistemes similars. 
En darrer lloc, voldriem cloure la comunicació fent una darrera refle-
xió: si durant anys hem parlat de l'impacte deis grups de Camps d'Urnes 
sobre Catalunya i part de la península Ibérica, tot cercant els seus ele-
ments de tot tipus i hem volgut veure en la serralada pirinenca l'indret 
lógic de penetrado des de les zones centreeuropees í d'Europa oriental, 
com és possible que la quasí totalitat de les necrópolis del Bronze Final 
a Taire Iliure de la zona empordanesa í deis territorís pirinencs, siguin del 
tipus tumular?. En aquest sentit, ja és sabut que les necrópolis «mes 
purés» per dir-ho simplificant, del tipus Camps d'Urnes es localítzen en 
un territori relativament reduit i concentrat en el que abans hem denomi-
nat Regió I, es a dir, en un are relativament ampli amb epicentre a la 
desembocadura i l'estuari del Llobregat, i que abastaría l'AIt i el Baix 
Penedés, el Baix Llobregat, el Valles occidental i oriental i El Maresme, 
fonamentalment. Aíxí, sí les cronologies mes antigües deis Camps d'Ur-
nes catalans —com Can Missert a Terrassa ó Bóbíla Roca, de Pallejá— 
i les tipologies mes originarles es localitzen en aquest territori, difícilment 
podem seguir considerant que l'arribada deis influxes deis Camps d'Ur-
nes, en sentit estrióte i almenys peí que fa a les estructures sepulcrals i 
a la seva antiguitat, es produí únicament i massivament a través deis 
diferents pasos pirinencs. Hi ha en aquesta qüestió una realítat ben dífe-
rent que comencem a entreveure, que s'ha escapat fins ara i que aquí 
volem apuntar. De totes maneres, no deixa de ser suggestiu que, de la 
mateixa manera que altres fenómens culturáis antehors —sepulcros de 
fossa—, aquesta manifestado de les necrópolis deis Camps d'Urnes 
ocupi el territori centre-litoral cátala. Sería molt interessant que hom pu-
gués arribar a demostrar de forma fefaent que una part ímportant deis 
primers influxes de Camps d'Urnes europeus, en el seu estat mes prími-
geni, arriba a ierres catalanes no a través del Pirineu oriental, sino mit-
jangant una acció planificada de navegado des de diferents i possibles 
punts d'origen en el golf de Lleó —concretament les boques del Roíne 
mes a l'est— i que aquest fet expliques la seva localització en el context 
del Principat. 
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